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NOTA SOBRE LA PLÀSTICA DE M. JOSEPA GILABERT 
(UNA INVITACIÓ A LA UTOPIA) 
Antoni Prats 
A PINTORA M. JOSEPA GILABERT (PEDREGUER, 
1950) ha optat des dels inicis, decididament, per la ves-
sant abstracta. Però ja en els primers llenços observà-
vem una voluntat de defugir l'atzucac letal de l'abstrac-
ció: el silenci obstinat o el mer decorativisme. Assegu-
rar-se un mínim de comunicació amb el receptor-espec-
tador: heus aquí un element dinamitzador gens secundari en l'o-
bra d'aqüesta artista. Una preocupació que es manifesta sobretot 
en dos indicis -o factors, al capdavall, del quadre-: el grafisme i 
el caràcter substantiu del traç o de la pinzellada. 
Quant al grafisme, les primeres obres mostren un deute amb 
el signe mínim, deixat anar, distés, del Tàpies de fa quinze anys. 
Posteriorment, amb la mateixa intenció comunicativa, M. Josepa 
ha emprat algun element figuratiu esbossat, com el perfil d'un 
peix, una línia de punts a la manera de Viladecans, un tros de 
periòdic enganxat, etcètera. 
També és un tret definitori d'aquesta pintura el tremp expres-
sionista de la pinzellada, cada vegada més neta i intel.ligent, i, 
tanmateix, lligada al servei d'una disposició meditada de l'espai, 
on l'angle domina, construeix segons unes pautes que recorden 
l'arquitectura dels nostres dies. 
I el color? El color, brillant en les darreres composicions, 
sembla tenir-hi un paper subsidiari, no exempt, però, d'algun 
sentit emblemàtic, quan no simbòlic, gens menyspreable. 
Hem parlat, doncs, d'abstracció, i, si fa no fa, de constructivis-
me i d'expressionisme. Les etiquetes d'abstracte i de constructivis-
ta no pareixen massa ambigües aplicades a l'art de M. Josepa; 
ara, la denominació d'expressionista caldria deslligar-la en aquest 1 4 5 
cas dels orígens patètics en /"Expressionismus germànic. No res 
més oposat a Vexpresionisme" d'aquesta pintora. Però també la 
idea hi circula a través de la forma i el color. 
En aquesta ocasió, la proposta hermenèutica de l'expressionis-
ta abstracte Adolph Gotlieb podria ser-nos útil. Segons ell, no cal 
preguntar "què signifiquen" aqueixes imatges, sinó més aviat qui-
na "veritat emotiva" transmeteixen. Quina és, doncs, la "veritat 
emotiva" latent a l'obra de M. Josepa? Al nostre parer, la cons-
trucció, en oblidar, mitjançant la intenció expressiva, el mer joc 
formal de la geometria, hi actua a manera de programa ~o uto-
pia- sobreposat a la realitat del fons. 
Un exemple -especialment aconseguit i bell- del que venim 
dient és el llenç sel.leccionat en el certament «L'Art avui a la 
Marina» (1992). Es titula Tres en ratlla ; Sobre un fons blau i 
difús, s'aixeca una entrada vermellosa amb l'estructura d'un tres 
en ratlla —negre i roig— en procés de manifestació. Una invitació 
a la utopia? 
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